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ABSTRACT 
 
 
 
 
The aim of this study was to improve the commercialization rate in Universiti 
Teknologi Malaysia (UTM), for achieving this goal variety factors and issues were 
examined to identify how they effect on the procedure of university 
commercialization. These factors include role of technology transfer office /center, 
availability of finance, availability of potential licensee and entrepreneurial 
orientation (EO) among university researcher. Among these four factors, this study 
focused more on the entrepreneurial orientation (EO) among academic researchers 
and its effect on the commercialization rate in UTM.  This study was based on a 
qualitative research method and was designed to use a case study approach. For 
investigating the  factors and issues in this study, a total of ten face-to-face interview 
was conducted. The respondents were chosen from inventors, researchers, academic 
entrepreneurs, and Technology Transfer Office staff in UTM. The researcher utilized 
the content-analysis approach to analyze the data obtained from the semi-structured 
interviews of the respondents. The results indicated that, the must critical factor was 
availability of finance. This study also addressed the implications and 
recommendation  for research and practitioners.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Tujuan kajian ini adalah untuk meningkatkan kadar pengkomersilan di 
Universiti Teknologi Malaysia (UTM), bagi mencapai matlamat ini,  pelbagai faktor-
faktor dan isu-isu telah dikaji untuk mengenal pasti bagaimana ia membeeri kesan ke 
atas prosedur pengkomersilan universiti. Faktor-faktor ini termasuk peranan 
pemindahan teknologi pejabat/pusat, ketersediaan kewangan, kesediaan lesen 
berpotensi dan orientasi keusahawanan (entrepreneurial orientation,EO) di kalangan 
penyelidik universiti. Di antara keempat-empat faktor ini, kajian ini memberi lebih 
tumpuan kepada EO di kalangan penyelidik akademik dan kesannya terhadap kadar 
pengkomersilan di UTM. Kajian ini adalah berdasarkan kaedah penyelidikan 
kualitatif dan telah direkabentuk dengan menggunakan pendekatan kajian kes. Bagi 
menjalankan penyiasatan faktor-faktor dan isu-isu dalam kajian ini, sejumlah sepuluh 
wawancara secara langsung telah dijalankan. Para responden telah dipilih dari 
pencipta, penyelidik, usahawan akademik, dan kakitangan Pejabat Pemindahan 
Teknologi di UTM. Penyelidik menggunakan pendekatan analisis-kandungan untuk 
menganalisis data yang diperoleh daripada temu bual bersama responden secara 
separa-berstruktur. Hasil kajian menunjukkan bahawa, faktor yang kritikal adalah 
ketersediaan kewangan. Kajian ini juga menggariskan implikasi dan cadangan untuk 
penyelidikan dan pengamal. 
 
 
 
 
 
